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Статья посвящена особенностям перевода эвфемизмов англоязычной 
прессы на русский язык. В статье рассмотрен перевод эвфемизмов 
и трудности, которые могли возникнуть при переводе, на материале пу-
бликаций британской леволиберальной газеты “The Guardian”.
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The article describes peculiarities of euphemisms’ translation in press from 
English into Russian. This article analyzes euphemisms’ translation and trans-
lation difficulties that may have occurred, based on examples selected from a 
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В эпоху мировой глобализации, которая сопровождает развитие все-
мирной сети Интернет, ученые из различных областей все больше и боль-
ше фокусируют свое внимание на проблеме воздействия на обществен-
ное сознание. Главным источником такого воздействия являются СМИ, 
которые не только публикуют печатные издания, но и теперь содержат 
онлайн-ресурсы. Это обеспечивает широкую читательскую аудиторию, 
которая охватывает бесчисленное количество потребителей. СМИ обла-
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дают тремя основными функциями: информационной, социально-ори-
ентирующей и манипулятивно-управленческой. Они являются одним из 
главных факторов, формирующих современное общественное мнение, 
и соответственно воздействуют на него. Влияние прессы на обществен-
ное сознание осуществляется в большой мере через использование раз-
личных языковых средств и несет лингвистический характер.
Существует множество вспомогательных средств языка, которые 
способны в определенной степени искажать реальность, при этом не из-
меняя ее сути. Одним из таких средств является эвфемия. 
Изучению феномена эвфемии были посвящены исследования мно-
гих отечественных и зарубежных лингвистов, среди них Б.А. Ларин [4], 
В.В. Панин [5], Л.П. Крысин [3], Дж. Ниман, К. Сильвер и др. По убеж-
дению большинства исследователей, понятие «эвфемизм» происходит от 
древнегреческого euphemismos (eu – хорошо, phēmi – говорю) и означает 
«благоречие». Тем не менее до сих пор не было выделено общепринятое 
определение данного явления.
На основе определений эвфемизма указанных авторов можно опреде-
лить эвфемизм как «слово или выражение, которое является «нейтраль-
ной» языковой единицей, которая используется вместо синонимичного 
слова и таким образом вуалирует и маскирует суть явления». 
Опираясь на представленные определения, выделяются три основ-
ные функции эвфемизмов:
1. Этикет, облагораживание. Данная функция эвфемизма, как прави-
ло, используется при описании человека, его внешности, физического со-
стояния, умственных способностей.
2. Смягчение значений слов, которые являются неприятными для го-
ворящего. Данная функция проявляется в замене табуированной лексики, 
что может быть связано с религией, мистикой, политикой и этикетом. 
3. Маскировка и вуалирование действительности с целью сокрытия 
их негативной стороны. Данная функция проявляется в сферах обще-
ственной жизни человека, таких как работа, политика, экономика.
Часто несколько выделенных функций тесно граничат в одном эвфе-
мизме либо проявляются одновременно.
Область использования эвфемизмов обширна. Сферы, классифика-
ции и особенности использования эвфемизмов могут меняться в зависи-
мости от языка. На тему классификации эвфемизмов существуют различ-
ные мнения ученых. Но все они схожи в одном: причина использования 
эвфемизмов в речи – стремление избежать конфликта в общении. Этому 
является подтверждение то, что в ходе нашего исследования было обна-
ружено, что в англоязычных СМИ наиболее часто эвфемизмы встреча-
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ются в политических статьях и в статьях, посвященных социальному по-
ложению людей в обществе.
Особое мышление, отличающее обитателей разных стран, ориен-
тированность на разные ценности, идеология и образность речи наряду 
с прочими лингвострановедческими особенностями затрудняют осу-
ществление адекватного перевода эвфемизмов во всех языках. Зачастую 
полное понимание такой эмоционально-оценочной лексики невозможно 
для людей, представляющих отличную лингвокультурную группу. По-
этому для осуществления адекватного перевода эвфемизмов переводчик 
должен быть осведомлен об особенностях употребления эвфемизмов 
в языке оригинала, чтобы правильно оценить значение подтекста.
Отечественные лингвисты, среди которых В.Н. Крупнов [2] и 
Л.С. Бархударов [1], выделяли следующие способы перевода труднопе-
реводимых единиц языка: 
1. Подбор эквивалентов 
2. Описатель ный перевод 
3. Калькирование
4. Добавление
5. Конкретизация
6. Генерализация и др.
В данной статье рассматриваются данные способы перевода при пе-
редаче эвфемизмов с английского языка на русский язык, их особенности, 
а также трудности, возникающие для переводчика. 
Материалом для статьи выступили эвфемизмы, взятые из публика-
ций леволиберального британского издания “The Guardian”, и их перевод 
на русский язык, представленный на русскоязычном новостном портале 
Рамблер.
После анализа некоторых переводов подтвердился тот факт, что при 
переводе эвфемизмов для переводчика особенно важно умение полно-
стью понимать контекст использования эвфемизма. 
Так в статье “'We aren't dangerous': Why Chechnya has welcomed wom-
en who joined Isis” по отношению к главе Чечни Рамзану Кадырову жур-
налистом употреблено выражение strongman ruler. В этом конкретном 
случае важно знать, что термин strongman значит не столько «сильная 
рука», сколько подразумевающийся под этим выражением властный 
и сильный лидер. В данном случае переводчик справился с задачей, при-
бегнув к описательному переводу, и перевел выражение как «властный 
руководитель». 
В этой же статье употребляются эвфемизмы illegally armed group 
и Isis brides. В обоих случаях переводчик воспользовался приемом 
калькирования – «незаконное вооруженное формирование» и «невесты 
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ИГИЛ» соответственно. Выбор приема калькирования является удачным 
здесь, так как для реципиента в русскоязычной среде передается полное 
значение выражений в английском.
Интересный эвфемизм, выраженный метафористической номинаци-
ей, встречается в другой статье, это выражение the man now whispering 
into Trump’s ears. Под данным выражением автор подразумевает челове-
ка, который имеет определенную власть над Трампом и его решениями и, 
соответственно, имеет вес на мировой арене. Перевод «человек, который 
нынче нашептывает в ухо Трампу» является вполне удачным, за исключе-
нием использования неподходящего предлога «в», а не привычного «на». 
В русском языке «нашептывать кому-то на ухо» тоже имеет значение 
«управлять кем-то, влиять на чьи-то решения». 
Эвфемизмы 1, 2, 4, которые указаны ниже в примерах, взяты из ста-
тьи “The cutting of a teenage wrestler's hair was a familiar act of violence 
for black athletes”, как можно понять из заголовка, являются понятиями, 
связанными с расовой и этнической дискриминацией. 
Примеры:
1) athletes from marginalized communities – спортсмены из маргина-
лизованных общин
2) racial slur – расовые оскорбления
3) potential new Americans (в значении иммигрантов) – новые по-
тенциальные эмигранты.
4) athletes of color – цветные спортсмены
В примерах 1-3 переводчиками успешно применен метод кальки-
рования. Однако очевидная сложность для переводчика возникла при 
переводе четвертого эвфемизма athletes of color. Данное выражение не-
сет положительное значение и определенное чувство гордости людей за 
цвет своей кожи. Тогда как перевод «цветные спортсмены» не выполняет 
функции полной передачи заложенного в выражении значения и несет 
немного уничижительный контекст. Более удачным методом перево-
да в этом случае стал бы описательный перевод «люди с другим цветом 
кожи», «афроамериканцы» (в контексте статьи является приемлемым). 
В переводе очередной статьи встречается не так часто употребляю-
щийся метод перевода путем конкретизации: police officer – сержант по-
лиции. Перевод является удачным, так как при нем сохранилось чувство 
престижности профессии. 
Зачастую при переводе теряется сам эвфемизм, например: potential 
in surgents – мятежники. В данном случае опущено значение слова «по-
тенциальный». Именно эта часть словосочетания делает его эвфемизмом, 
сглаживая значение. 
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На основе проанализированного материала можно сделать вывод, что 
главной особенностью, с которой сталкивается переводчик при перево-
де эвфемизмов, является различие в менталитете жителей разных реги-
онов. Каждая нация обладает определенной совокупностью концептов, 
которые формируются на основе национальной культуры, истории и т.п. 
Данная совокупность концептов определяет то, как люди воспринимают 
и понимают различные лексемы. Отсюда вытекает следующий вывод, 
что адекватный перевод эвфемизмов невозможен без знания лингвокуль-
турных особенностей ИЯ и ПЯ и другой фоновой информации. Таким об-
разом, перевод эвфемизма зависит от контекста его использования и мо-
жет отличаться в зависимости от того, в каком контексте он использован. 
Для преодоления трудностей в переводе эвфемизмов наиболее при-
емлемыми способами перевода являются описательный перевод и метод 
добавления. Метод калькирования является одним из наиболее популяр-
ных методов перевода, и стоит отметить, что его эффективность и точ-
ность продолжает расти, что можно объяснить большим количеством 
заимствований из английского языка. Тем не менее калька зачастую не 
может передать полное значение эвфемизма.
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